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Uvod
Sortiment kajsije u Srbiji karakteri{e se malim brojem
sorti i kratkim periodom sazrevanja. Glavna sezona
potro{nje je u prvoj polovini jula, od po~etka zrenja
sorte Magyar Kajszi, do desetak dana posle toga. Po-
sebno je izra`en nedostatak ranih sorti, koje se odliku-
ju dobrim kvalitetom ploda. 
U poslednjih tridesetak godina u svetu se inten-
zivno radi na stvaranju novih sorti kajsije sa pobolj{a-
nim osobinama, kao {to su: du`e biolo{ko zimsko mi-
rovanje, kasnije cvetanje, du`i raspon sazrevanja, bo-
lja adaptivnost na razli~ite ekolo{ke uslove, samoo-
plodnost, ve}a otpornost prema prouzrokova~ima bo-
lesti, ve}a rodnost i bolji kvalitet ploda. Introdukcija
novih sorti i njihovo prou~avanje u na{im agroekolo-
{kim uslovima omogu}ava pro{irenje izbora sorti za
gajenje, a time i unapre|enje proizvodnje kajsije.
Milatovi} et al. (2000) su prou~avali osobine 10
sorti kajsije ranog vremena zrenja u beogradskom vo-
}arskom podru~ju, a najbolje osobine je pokazala ka-
nadska sorta Harcot. Plazini} et al. (2005) su prou~a-
vali osobine 10 novih ~e{kih sorti i selekcija kajsije u
uslovima ^a~ka i kao najbolje su izdvojili sorte Le-
skora i Lejuna i seleciju LE-3276. Na osnovu ispiti-
vanja pet italijanskih sorti kajsije u beogradskom pod-
ru~ju, Oparnica et al. (2005) kao posebno interesantne
izdvajaju sorte Aurora i Ninfa zbog vrlo ranog vreme-
na zrenja i obezbe|ivanja plodova za stonu potro{nju
uz postizanje vrlo visokih cena.
Cilj ovog rada je bio prou~avanje 12 introdukova-
nih sorti kajsije ranog vremena zrenja uporedo sa oso-
binama sorte Magyar Kajszi. Sorte koje poka`u naj-
bolje rezultate preporu~i}e se za gajenje u beograd-
skom podru~ju, kao i u drugim rejonima sa sli~nim
agroekolo{kim uslovima.
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Rezime. U periodu od ~etiri godine (2009‡2012. godina) na podru~ju Beograda prou~avane su karakteristike
dvanaest novointrodukovanih sorti kajsije ranog vremena zrenja, uporedo sa sortom Magyar Kajszi, koja je
uzeta kao standard. Ve}ina ispitivanih sorti je cvetala 1‡3 dana pre standard sorte, dok je vreme zrenja bilo 13
do 25 dana ranije. Statisti~ki zna~ajno ve}i prinos po stablu u odnosu na kontrolu imale su sorte Dunstan, Nin-
fa, Leskora i Veselka, dok su ve}u masu ploda imale sorte Dunstan i Strepet. Ve}ina introdukovanih sorti je
imala bolji izgled ploda, dok je kvalitet bio lo{iji u odnosu na kontrolu. Me|u prou~avanim sortama ~etiri su
se izdvojile kao perspektivne za gajenje na podru~ju Beograda: Aurora, Dunstan, Veselka i Tomcot.
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Materijal i metode
Istra`ivanja su obavljena u kolekcionom zasadu kajsi-
je na Oglednom dobru „Radmilovac“ Poljoprivrednog
fakulteta iz Beograda u periodu od ~etiri godine
(2009‡2012. godina). Ogledni zasad je podignut 2007.
godine, podloga je sejanac d`anarike, a razmak sadnje
4,5 x 3 m. Sorte su u zasadu zastupljene sa po pet sta-
bala. 
Ispitivanjem je obuhva}eno 12 sorti kajsije ranog
vremena zrenja. Tri sorte poti~u iz Republike ^e{ke
(Leskora, Lejuna i Radka), po dve sorte iz Italije
(Aurora i Ninfa), Ukrajine (Zorkij i Strepet), SAD
(Sunglow i Tomcot) i Slova~ke (Vesna i Veselka), a
jedna sorta je poreklom sa Novog Zelanda (Dunstan).
Kao kontrola za pore|enje je uzeta Magyar Kajszi.
Cvetanje je pra}eno prema preporukama Me|u-
narodne radne grupe za polinaciju: po~etak cvetanja ‡
kada se otvori 10% cvetova, puno cvetanje ‡ kada se
otvori 80% cvetova, a kraj cvetanja ‡ kada otpadne
90% kruni~nih listi}a (Wertheim, 1996). Za vreme
zrenja uzeti su datumi po~etka berbe. Osobine ploda
odre|ivane su na uzorku od 25 plodova po sorti. In-
deks oblika ploda izra~unat je po formuli: du`ina2 / {i-
rina x debljina. Rastvorljive suve materije odre|ivane
su refraktometrom, a ukupne kiseline (izra`ene kao ja-
bu~na kiselina) titracijom sa 0,1 N NaOH. Organolep-
ti~ke osobine ploda (izgled i ukus) ocenjivao je peto-
~lani `iri, poentiranjem sa ocenama od 1 do 5.
Dobijeni podaci za prinos i masu ploda su obra-
|eni statisti~ki metodom analize varijanse. Zna~ajnost
razlika izme|u srednjih vrednosti utvr|ena je pomo}u
Dankanovog testa vi{estrukih intervala za verovatno}u
0,05. 
Rezultati i diskusija
Od fenolo{kih osobina kod sorti kajsije prou~avani su
vreme cvetanja i vreme zrenja, a dobijeni rezultati su
prikazani u tabeli 1. 
Prose~no vreme cvetanja ispitivanih sorti kajsije
je bilo krajem marta i po~etkom aprila. Cvetanje je bi-
lo najranije kod sorte Ninfa (26. mart), a najkasnije
kod sorti Sunglow, Lejuna, Vesna i Veselka (29. mart).
Ve}ina introdukovanih sorti kajsije je cvetala 1‡3 da-
na pre sorte Magyar Kajszi. Izme|u godina ispitivanja
nisu zabele`ene velike razlike u vremenu cvetanja.
Cvetanje je bilo najranije 2012. godine, kada je prose-
~an datum po~etka cvetanja za sve sorte bio 24. mart,
a najkasnije 2009. godine, kada je prose~an datum po-
~etka cvetanja bio 2. april. 
Sve novointrodukovane sorte su imale du`e tra-
janje cvetanja u odnosu na standard sortu (Magyar
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Fenolo{ke osobine sorti kajsije (prosek, 2009‡2012. god.)
Phenological properties of apricot cultivars (average, 2009‡2012)
__________________________________________________________________________________________________________________
Broj dana Broj dana od punog
Cvetanje/Flowering u odnosu na kontrolu cvetanja do berbe
Sorta Po~etak Puno Kraj Trajanje Datum berbe No. of days No. of days from full
Cultivar Start Full End Duration Date of harvest comparing to control bloom to harvest
__________________________________________________________________________________________________________________
Aurora 27. 03. 29. 03. 03. 04. 7,0 08. 06. -25 72
Ninfa 26. 03. 28. 03. 02. 04. 7,5 10. 06. -23 73
Zorkij 29. 03. 31. 03. 05. 04. 7,0 12. 06. -21 75
Sunglow 29. 03. 30. 03. 04. 04. 5,8 15. 06. -18 78
Leskora 28. 03. 30. 03. 04. 04. 6,3 15. 06. -18 77
Dunstan 27. 03. 29. 03. 03. 04. 6,8 15. 06. -18 77
Lejuna 29. 03. 31. 03. 06. 04. 7,8 16. 06. -17 78
Radka 28. 03. 30. 03. 05. 04. 8,3 16. 06. -17 78
Strepet 28. 03. 29. 03. 04. 04. 7,0 17. 06. -16 79
Veselka 29. 03. 31. 03. 06. 04. 7,8 17. 06. -16 79
Vesna 29. 03. 31. 03. 05. 04. 7,0 18. 06. -15 79
Tomcot 28. 03. 30. 03. 04. 04. 6,8 20. 06. -13 81
Magyar Kajszi 29. 03. 31. 03. 04. 04. 5,5 03. 07. 0 94
(kontrola/control)
__________________________________________________________________________________________________________________
Kajszi sa 5,5 dana). Ono je variralo od 5,8 dana kod
sorte Sunglow do 8,3 dana kod sorte Radka. 
Na{i podaci o trajanju cvetanja u skladu su sa na-
vodima Soltész-a (1996) da cvetanje kajsije prose~no
traje od 6 do 15 dana. U odnosu na rezultate Milatovi-
}a (2005) za period od deset godina (1995‡2004. god-
ina) u istom lokalitetu, trajanje cvetanja sorti kajsije je
bilo kra}e u proseku za tri dana. Dobijene razlike se
mogu objasniti vi{im temperaturama u fenofazi cve-
tanja u periodu ispitivanja. Dobijeni rezultati o vreme-
nu cvetanja sorti Aurora i Ninfa u skladu su sa rezul-
tatima koje su dobili Oparnica et al. (2005).
Prose~no vreme zrenja je bilo od 8. juna kod sor-
te Aurora do 20. juna kod sorte Tomcot, odnosno 25
do 13 dana pre sorte Magyar Kajszi. Izme|u godina is-
pitivanja nisu zabele`ene velike razlike u vremenu
zrenja. Kod svih sorti zrenje je bilo najranije u 2009. a
najkasnije u 2010. godini. Prose~na razlika u vremenu
zrenja izme|u ove dve godine je bila 4,2 dana, a po
sortama je varirala od 2 do12 dana.
Prose~no vreme zrenja sorte Magyar Kajszi u pe-
riodu 2009‡2012. godine je bilo za tri dana ranije u
odnosu na devetogodi{nji prosek (1995‡2003. godina)
za ovu sortu u istom lokalitetu (Milatovi} et al., 2005).
To ukazuje na veoma toplo vreme u periodu april‡jun
u periodu ispitivanja (2009‡2012. godina). Vreme
zrenja sorti Veselka i Vesna je u uslovima Beograda
bilo za oko 25 dana ranije u odnosu na Slova~ku, ali je
broj dana u odnosu na sortu Magyar Kajszi bio pribli-
`no isti (Benedikova, 2006). Na{i podaci o vremenu
zrenja za ~e{ke sorte Leskora i Lejuna u skladu su sa
podacima koje navode Vachun et al. (1999) i Plazini}
et al. (2005). 
Prose~an broj dana od punog cvetanja do berbe je
varirao od 72 kod sorte Aurora do 81 kod sorte Tom-
cot. Ovaj pokazatelj je varirao i po godinama ispiti-
vanja. Najmanji je bio 2009. godine, kada je iznosio
prose~no 71 dan, a najve}i 2012. godine, kada je izno-
sio 82 dana. U godinama sa kasnijim cvetanjem (kao
{to je 2009. godina) broj dana potreban za zrenje plo-
dova je bio manji nego u godinama sa ranijim cvetan-
jem (kao {to je 2012. godina).
Prose~an prinos po stablu ispitivanih sorti kajsije
je bio od 2,1 kg kod sorte Lujuna do 13,2 kg kod sorte
Dunstan (Tab. 2). Ovo je prinos u periodu po~etne
rodnosti, kada je starost stabala bila izme|u tri i {est
godina. Ranim stupanjem u rod i visokom po~etnom
rodno{}u odlikuju se sorte Dunstan i Ninfa. Sa druge
strane, kasnije stupanje u rod i ni`i po~etni prinosi za-
bele`eni su kod sorti Radka, Aurora, Zorkij i Sunglow.
U pore|enju sa kontrolnom sortom, zna~ajno ve}i pri-
nos je ostvaren kod ~etiri sorte: Dunstan, Ninfa,
Leskora i Veselka. 
Kod svih sorti najvi{i prinos je ostvaren u 2011.
godini. Rekordno visok prinos u ovoj godini ostvarila
je sorta Dunstan ‡ 33,7 kg po stablu ili 25 t/ha. U
2012. godini ve}ina sorti je ostvarila nizak prinos
usled pojave zimskog mraza (-20,7 °C od 9. februara),
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Tab. 2. Prinos sorti kajsije (kg po stablu)
Yield of apricot cultivars (kg per tree)
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta Godine/Years Prosek
Cultivar 2009. 2010. 2011. 2012.    Average__________________________________________________________________________________________________________________
Aurora 0,1 5,2 10,1 0,2 3,9 de *
Ninfa 5,1 9,3 18,4 3,6 9,1 ab
Zorkij 0,3 3,5 8,4 5,3 4,4 cde
Sunglow 0,3 4,0 10,6 10,0 6,2 bcde
Leskora 2,7 4,8 22,0 6,6 8,9 ab
Dunstan 6,6 12,3 33,7 0,1 13,2 a
Lejuna 2,0 2,0 4,1 0,1 2,1 e
Radka 0,1 1,2 16,9 1,5 4,9 bcde
Strepet 0,4 5,2 12,5 13,7 7,9 bcd
Veselka 0,7 5,9 16,5 10,7 8,5 bc
Vesna 0,5 7,8 8,4 4,2 5,2 bcde
Tomcot 1,0 8,1 15,3 4,7 7,3 bcd
Magyar Kajszi 0,3 2,1 10,8 2,0 3,8 de
(kontrola/control)__________________________________________________________________________________________________________________
* Srednje vrednosti obele`ene istim slovima se statisti~ki ne razlikuju prema Duncan-ovom testu vi{estrukih intervala za P = 0,05/Mean val-
ues followed by the same letter within a column do not differ significantly according to Duncans Multifle Range Test at P = 0.05
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kao i poznog prole}nog mraza (-2,4 °C od 10. aprila).
Sorte koje su u ovoj godini dale dobar rod su Strepet,
Veselka i Sunglow i one se mogu smatrati otpornim
prema mrazevima.
Dobijeni rezultati o prinosu su u skladu sa rezul-
tatima Vachun-a (2002), koji je prou~avao rodnost kod
24 sorte kajsije u periodu od {est godina i utvrdio va-
riranje prose~nog prinosa od 3‡20 kg po stablu. Na{i
rezultati o prinosu sorti Aurora i Ninfa su bili ni`i od
rezultata koje navode Oparnica et al. (2005), {to mo`e
biti posledica kra}eg perioda ispitivanja (dve godine)
u njihovom ogledu.
Prose~na masa ploda je bila od 26,8 g kod sorte
Zorkij do 60,3 g kod sorte Dunstan (Tab. 3). U odno-
su na standard sortu statisti~ki zna~ajno ve}u masu
ploda imale su dve sorte (Dunstan i Strepet), dok je
zna~ajno manju masu ploda imalo pet sorti (Zorkij,
Leskora, Lejuna, Sunglow i Vesna). Kod ve}ine sorti
najmanja masa ploda je ostvarena u 2011. godini, ko-
ja se odlikovala i najve}om rodno{}u, dok je najve}a
masa ploda dobijena u 2012. i 2009. godini, koje su se
odlikovale slabijim prinosom.
Masa ko{tice je varirala od 2,1 g (Leskora) do 3,9
g (Veselka), a njeno u~e{}e u masi ploda je bilo od
4,8% (Aurora) do 9,1% (Sunglow). Sorte sa krupnijim
plodom imale su relativno sitniju ko{ticu, tj. povoljni-
ji randman mesa. 
Dimenzije ploda su bile u korelaciji sa masom
ploda. Du`ina ploda je bila od 3,7 cm (Zorkij) do 4,9
cm (Radka), dok su {irina i debljina ploda bile od 3,2
cm (Zorkij) do 4,6 cm (Dunstan). Na osnovu dimenzi-
ja je izra~unat indeks oblika ploda, ~ije su vrednosti
bile od 1,07 do 1,47. Okruglast oblik ploda imale su
sorte Vesna, Ninfa i Tomcot, dok su izdu`en (elipti~an)
oblik ploda imale sorte Lejuna, Radka, Leskora i
Zorkij.
Rezultati ispitivanja pomolo{kih osobina ploda u
skladu su sa literaturnim podacima za pojedine sorte
(Vachun et al., 1999; Plazini} et al., 2005; Benediko-
va, 2006).
Sad`aj rastvorljive suve materije u plodu ispitiva-
nih sorti kajsije je varirao od 11,1% kod sorte Ninfa do
15,5% kod sorte Tomcot (Tab. 4). Sve introdukovane
sorte imale su ni`i sadr`aj suve materije u odnosu na
standard (Magyar Kajszi sa 16,2%). Relativno visok
sadr`aj suve materije (iznad 15%) imale su sorte
Dunstan i Tomcot. 
Najvi{i sadr`aj rastvorljive suve materije kod ve-
}ine sorti je bio u 2009. godini. Razlog za to je mala
koli~ina padavina u periodu april-maj u ovoj godini. 
Kao prag za prihvatljiv kvalitet kajsije Kader
(1999) predla`e sadr`aj rastvorljive suve materije od
10%, dok Audergon et al. (1991) predla`u 11%. Sa iz-
uzetkom sorte Ninfa u pojedim godinama, sve ostale
sorte su prema{ile ovaj prag za minimum kvaliteta.
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Tab. 3. Osobine ploda sorti kajsije (prosek, 2009‡2012. god.) 
Fruit properties of apricot cultivars (average, 2009‡2012)
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta
Masa ploda Masa ko{tice Udeo ko{tice Dimenzije ploda/Fruit dimensions (cm)
Cultivar
Fruit weight Stone weight Stone share Du`ina [irina Debljina
Indeks oblika
(g) (g) (%) Length Width Thickness
Shape index
__________________________________________________________________________________________________________________
Aurora 51,1 bc * 2,5 4,8 4,5 4,3 4,3 1,12
Ninfa 43,0 de 3,6 8,3 4,2 4,1 4,0 1,08
Zorkiy 26,8 g 2,2 8,2 3,7 3,2 3,2 1,35
Sunglow 38,4 ef 3,5 9,1 3,9 3,7 3,6 1,14
Leskora 31,2 g 2,1 6,8 4,3 3,7 3,5 1,42
Dunstan 60,3 a 3,2 5,2 4,8 4,6 4,6 1,06
Lejuna 32,7 fg 2,2 6,6 4,3 3,7 3,5 1,47
Radka 48,7 cd 2,5 5,2 4,9 4,1 4,1 1,44
Strepet 55,8 ab 3,3 5,9 4,8 4,4 4,3 1,23
Veselka 52,8 bc 3,9 7,4 4,7 4,5 4,3 1,12
Vesna 39,5 e 2,7 7,0 4,1 4,0 4,0 1,07
Tomcot 47,7 cd 2,4 5,0 4,4 4,3 4,1 1,09
Magyar Kajszi 47,4 cd 3,5 7,4 4,6 4,6 4,4 1,05
(kontrola/control)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
* Srednje vrednosti obele`ene istim slovima se statisti~ki ne razlikuju prema Duncan-ovom testu vi{estrukih intervala  za P = 0,05/Mean val-
ues followed by the same letter within a column do not differ significantly according to Duncans Multifle Range Test at P = 0.05
Sadr`aj ukupnih kiselina u plodu je varirao od
1,11% kod sorte Vesna do 1,73% kod sorte Aurora.
Kod ve}ine introdukovanih sorti ovaj sadr`aj je bio vi-
{i u odnosu na standard, sa izuzetkom sorti Vesna,
Sunglow i Radka. 
Odnos sadr`aja rastvorljive suve materije (koju
najve}im delom ~ine {e}eri) i kiselina ukazuje na slast
ploda. Ovaj odnos je bio ni`i kod svih ispitivanih sor-
ti u odnosu na standard. Ne{to ve}i odnos (iznad 10)
imale su samo sorte Vesna, Tomcot i Sunglow.
Na{i rezultati o sadr`aju rastvorljive suve materi-
je i kiselina su bili u granicama koje navode drugi au-
tori (Ninkovski, 1984; Badenes et al., 1998; Gurrieri et
al., 2001; \uri} i Keserovi}, 2007; Ruiz i Egea, 2008).
Ve}ina ispitivanih sorti kajsije je imala bolji iz-
gled ploda u odnosu na standard sortu (Magyar
Kajszi). Po atraktivnom izgledu ploda posebno se isti-
~u sorte Dunstan, Aurora, Tomcot, Veselka i Radka.
Ukus mesa svih introdukovanih sorti je oce-njen ni`im
ocenama u odnosu na kontrolu. Najlo{ije ocene za
kvalitet su dobile sorte Ninfa i Vesna.
Zaklju~ak
Na osnovu ~etvorogodi{njih ispitivanja novointrodu-
kovanih sorti kajsije ranog vremena zrenja u beograd-
skom podru~ju mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
‡ Po~etak cvetanja introdukovanih sorti kajsije je
bio 1‡3 dana pre sorte Magyar Kajszi, sa izuzetkom
sorti Lejuna, Sunglow, Vesna i Veselka, koje su cveta-
le istovremeno sa kontrolom;
‡ Prose~no vreme zrenja je bilo od 8. juna kod
sorte Aurora do 20. juna kod sorte Tomcot, odnosno
25 do 13 dana pre Magyar Kajszi.
‡ U pore|enju sa kontrolnom sortom, statisti~ki
zna~ajno ve}i prinos je ostvaren kod ~etiri sorte: Dun-
stan, Ninfa, Leskora i Veselka;
‡ Statisti~ki zna~ajno ve}u masu ploda u odnosu
na sortu Magyar Kajszi imale su sorte Dunstan i Stre-
pet;
‡ Sadr`aj rastvorljive suve materije kod svih ispi-
tivanih sorti je bio ni`i u odnosu na standard sortu, dok
je sadr`aj kiselina uglavnom bio vi{i;
‡ Ve}ina introdukovanih sorti kajsije je imala
bolji izgled ploda, dok je kvalitet bio lo{iji u odnosu na
kontrolu;
‡ Me|u prou~avanim introdukovanim sortama
kajsije ~etiri su se izdvojile kao perspektivne za gaje-
nje na podru~ju Beograda: Aurora, Dunstan, Veselka i
Tomcot.
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Tab. 4. Parametri kvaliteta ploda sorti kajsije (prosek, 2009‡2012. god.)
Fruit quality properties of apricot cultivars (average, 2009‡2012)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Senzori~ke ocene
Sorta Rastvorljive suve materije Ukupne kiseline Suve materije/ Kiseline Sensory evaluation (1‡5)
Cultivar Soluble solids Total acids Soluble solids/Total acids Izgled Ukus
(%) (%) Appearance Taste
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Aurora 12,5 1,73 7,2 4,1 4,0
Ninfa 11,1 1,43 7,7 3,3 3,2
Zorkij 12,3 1,47 8,4 3,1 3,8
Sunglow 13,7 1,33 10,3 3,1 3,8
Leskora 14,1 1,51 9,3 3,6 3,7
Dunstan 15,4 1,61 9,6 4,3 4,0
Lejuna 13,2 1,64 8,0 3,1 3,8
Radka 13,0 1,33 9,7 4,0 3,9
Strepet 13,1 1,59 8,2 3,7 3,5
Veselka 13,8 1,44 9,6 4,0 3,9
Vesna 12,2 1,11 11,1 3,1 3,2
Tomcot 15,5 1,44 10,8 4,1 3,8
Magyar Kajszi 16,2 1,42 11,4 3,5 4,1
(kontrola/control)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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cilju unapre|enja vo}arske i vinogradarske proizvod-
nje“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i teh-
nolo{kog razvoja Republike Srbije.
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Apricot cultivar assortment in Serbia is characterized
by small number of cultivars and a short period of ma-
turing. Most apricot fruits are harvested in the season
of cultivar ‘Hungarian Best’ or at a short time (about
ten days) afterwards. There is particularly a lack of
early-maturing cultivars of high quality fruit. The aim
of this study was the evaluation of 12 introduced apri-
cot cultivars of early maturing time in order to recom-
mend best of them for growing in Belgrade area.
Study was carried out at the Experimental station
‘Radmilovac’ of the Faculty of Agriculture in Belgra-
de over a period of four years (2009‡2012). The expe-
rimental orchard was established in 2007, the root-
stock was Myrobalan seedling, and tree spacing was
4.5 x 3 m. Control cultivar for comparison was ‘Hun-
garian Best’ (‘Magyar Kajszi’), which is the most
grown apricot cultivar in Serbia. 
Introduced cultivars began to flower one to three
days before the ‘Hungarian Best’, with the exception
of four cultivars (‘Lejuna’, ‘Sunglow’, ‘Vesna’, and
‘Veselka’), that began to flower at the same time as the
control cultivar. Average maturing time was from Ju-
ne, 8 (‘Aurora’) to June, 20 (‘Tomcot’), or 25 to 13
days before the ‘Hungarian Best’. Compared with the
control cultivar, significantly higher yield was achie-
ved in four cultivars ‘Dunstan’, ‘Ninfa’, ‘Leskora’,
and ‘Veselka’, while significantly larger fruit size was
achieved in two cultivars: ‘Dunstan’ and ‘Strepet.’
Cultivars ‘Dunstan’ and ‘Tomcot’ are characterized by
high content of soluble solids. Most of the introduced
cultivars had better fruit appearance, while fruit qua-
lity was generally lower than in control cultivar. 
Among studied apricot cultivars, four of them
were singled out as promising for growing in the regi-
on of Belgrade: ‘Aurora’, ‘Dunstan’, ‘Veselka’, and
‘Tomcot’.
Key words: Prunus armeniaca, time of flowering, ti-
me of maturing, yield, fruit quality
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